bohózat 4 felvonásban - írta Schöntán Pál és Ferencz - fordította Benedek Gyula by unknown
Debrecseai 7  árosi Szinház
^►^b mm amA m a g f t n  B I j w I  B<fc. c»*y3B»aB~
Telefon szám 545. Folyó szám 4.
Ma szerdán 1914. évi október hó 14-én:
imérsékelt helyárakkal
m m  s ík  
ELRABLÁSA.
B o h ó za t 4 fe lvonásban . í r t á k :  S chön tán  P á l és Ferencz. F o rd í to t ta :  B enedek  G yula.
A darab személyei:
B án y a i M árton , ta n á r  - - - - -  K em ény  L ajo s  )  E nd re , fia , szinésznéven Szendeffi -  -  Balázs B álin t
B o r b o n i é  I  T O  F n d °U n , s z u u g ^ a t é  -  -  -  V ,r „ a y  LAsz.6
f e í t  1 SSL -----------RuzsaiAnna
Irm a , n e je  — — — — — — — — Zöldi V ilm a S  . j eicnk 0r.
M arosán  B o g dán , ö rm ény  — — — — K assay  K aro ly  g  _________
• Y Y  rn ,  1 F ö ld sz in ti és I. em ele ti páho ly  6 K 70 fill. F ö ld sz in ti család i páho ly  10 K  20 fü l. E lső  em eleleti család i páho ly
H  0 1  K  * 8 K  70 fill. M ásod em elet páho ly  4 K  70 fill. Tám lásszék I. ren d ű  1 K  86 fill. Tám lásszék II . rendű 1 K  56 fill.
J J L C l y  a i  a a  .  T ám lásszék  I I I .  r e n d ü l  K  26 fill. E rk é ly  I. sor 86 fill. E rk é ly  II. sor 76 fill■ f f l .  ^ - j e g
32 fill, G yerm ek-jegy  42 fill. K a rz a t  első sor 44 fill. K a rz a t tö b b i sor 32 fillér.
NAPPALI PÉN ZTÁ R : dé le lő tt 9 - 1 2 -ig é s  d é lu tán  3 —5-ig. ESTI P É N Z T Á R : 6 és fél órakor.
Jegyek előre válthatók délelőtt 9 órától 12-ig. délután 3— 5-ig a színház nappali pénztáránál.
Előkészületen s
VASÁRNAP DÉLUTÁN 3 órakor, 
MINDIG- 7 és fé l órakor.ELŐADÁS KEZDETE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Folyó szám 5, Holnap, csütörtökön 1914 október hó 15-én:
Mindnyájunknak el kell m e n n i ! . . .
A lkalm i já té k  6 képben . I r ta  : H egedűs G yula és F aragó  Jenő .
D ebreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1914.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1914
